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1 L’A. montre bien que rien dans ce qu’on sait des textes et de la politique sassanide ne se
prête à une revendication des anciens territoires achéménides : les Sassanides n’avaient
d’ailleurs que des notions extrêmement vagues sur ces derniers, et ce sont les historiens
romains,  nourris  au  lait  d’Hérodote,  qui  ont  projeté  sur  leur  époque  les  données
anciennes. Les revendications ont porté sur l’Arménie et la Mésopotamie.
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